






i let'ursos per fi les lenes
Les pintures de Glòria Valls s'exposaran al CIRD
fins el 31 d'agost de 2006.
El CIRD tancarà la primera quinzena d'agost.
Si esteu interessades en rebre l'Agenda en
format paper, podeu comunicar-ho al CIRD a
través del telèfon (93 285 03 57) o bé
mitjançant correu electrònic a l'adreça:
cird@mail.bcn.es
Per qüestions operatives, l'AGENDA DONA
de cada mes es tonca el dio 20.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS ....
•:. ESPAI RADIOFÒNIC 'ONES DE DONES???'
Data d'inici 01/12/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio Gràcia. CAldea, 15-17.08023 BARCELONA
Horaris: Cada dimarts a Ràdio Gràcia 107.7FM de 18.10 a 19 h.
Telèfon: 93 284 82 88
Observacions:
- Ones de dones és un espai radiofònic amb notícies, entrevista, agenda .. Us volem
convidar a que hi participeu ja que volem donar veu a totes les que vulgueu!
- Organitza: Associació Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona .
•:. 'TERTÚLIA LITERÀRIA' A CÀRREC DE LUISA FORTES DINS L'ÚLTIM
DISSABTE DE CADA MES A PRÒLEG
Data d'inici 01/07/2006
Dies d' obertura: Dissabte
Data fi: 01/07/2006
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horaris/Preus: últim dissabte de mes a les 18 h 1 Entrada: 2 e
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com/tertulies.html
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- L'últim dissabte del mes de juny és el dia 24, Revetlla de Sant Joan, i tertúlia del mes
de juny es va traslladar al dissabte 1 de juliol.
- Per aquesta sessió caillegir 'Toda pasión apagada' de Vito Sackville-West.
- Organitza: llibreria Pròleg.
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horari: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.do-na.com
Telèfon: 932 151 533 1 373
Observacions:
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- Montserrat Cornet és biògrafa i seguidora entusiasta d'aquest gran artista català. Vol
repetir aquest últim viatge , tal i com ell ho va fer: el tren, el mateix Hosp ital, els
últims jardins que va intentar pintar ... Ens explicarà el viatge il·lustrat amb les seves
pròpies diapositives i amb les vivències recuperades de 75 anys.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. JORNADA 'GÈNERE l PREVENCIÓ'
Data d' inici 05/07/2006
Data fi: 05/07/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Escola alta direcció administració. C Aragó, 204. 08011 BARCELONA
Horari: dimecres de 18:00 h a 20:00 h I Aforament limitat per rigorós ordre
d'inscripció.
E-mail: seminarios@eada.edu




.: Violència de gènere: Explicar l
'
origen de la situació actual de la dona en un
context social androcèntric'.
-'],c Llei de Riscos Laborals i el trinomi Treball, Salut i Dona'.
.: cAsse+jcment o provocació? L'impacte del maltractament psicològic'.
- Ponents:
-Merche Alvira. Coordinadora de Xarxes de Participació Social. Secretaria
del Consell de Dones de Barcelona
-Carmen Simarro. Secretaria de Polítiques de Dona i Igualtat. UGT de
Catalunya
-Mónica Román. Directora General de MRA Safety Prevention, SL. Sòcia i
membre del comitè del Círculo de Mujeres de Negocios.
- Organitza: CMN (Círculo de Mujeres de Negocios) i EADA .
•:. XERRADA: 'EL MESTRE I MARGARITA' DE MIKHAIL BULGAKOV I




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimecres de 19:00 a 20:30 h
Web: www.bcn.es/bibliotegues
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon de l'acte: 932 687 360
Observacions:
- Llegeixen: Pep Tosar i Alícia González.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horari: dissabte i diumenge de 09:00 h a 19:00 h / Aforament limitat.
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.femact.org/
Telèfon: 93 402 22 22 ext 31303
Observacions:
-El feminisme, està obsolet o s' està reinventant? Avui, els compr-omisos feministes i els
enfocaments sensibles al gènere han proliferat en un ampli espectre de disciplines i
moviments. La desterritorializació i relocalizació dels discursos i pràctiques feministes
en camps i contextos múltiples i heterogènies demana una revaluació de l'impacte
(visible i invisible) del feminisme en diferents àrees de la praxis social i de les
possibi litats per reimaginar la política feminista com un moviment emergent en les
dinàmiques del canvi social.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison .




Lloc: L' Escletxa. Punt d'Informació sobre Violència vers les dones. C Olzinelles, 30
Baix. 08014 BARCELONA
Horari: dimarts de 21:00 a 22:30 h
E-mail: lescletxa@hotmail.com
Telèfon de l'acte: 93 33110 07
Observacions:
- Espai per a la reflexió, la conversa i l' aprenentatge. Reunions són cada segon dimarts
de mes i no cal haver vingut a les reunions prèvies.
- Organitza: L'Escletxa. Punt d'informació sobre violència domèstica .
•:. XERRADA: 'CRÓNICA SENTIMENTAL DE ESPAÑA' DE MANUEL





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.es/biblioteques
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Llegeixen: Xavier Albertí i Jordi Collet.
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.:. XERRADA: 'CRÓNICA SENTIMENTAL DE LA TRANSICIÓN' DE MANUEL





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.es/bibliotegues
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Llegeixen: Xavier Albertí i Oriol Genís.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. XERRADA: 'VARIACIONS SOBRE L'ÀNEC' DE DAVID MAMET' DINS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.es/bibliotegues
Telèfon de l'acte: 93 268 73 60
Observacions:
- Llegeixen: Manel Sans i Oriol Tarrasón.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h





- Per aquesta sessió cal llegir' La metafísica de los tubos' d' Amélie Nothomb.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les dónes.
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CURSOS. TALLERS, SEMINARIS ....
. :. CONVOCATÒRIES DE PREINSCRIPCIÓ l MATRÍCULA DEL IR MÒDUL
DEL 'MÀSTER l POSTGRAU EN ESTUDIS DE LES DONES'




Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. Baldiri Reixac, 13.08028 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris/Preus: de 17h a 21h / Entrada general de: 900 e = 30 crèdits - 300 hores
lectives. Opció de matrícula per assignatures soltes. Període de preinscripció: fins a
finals de novembre. La matrícula es realitzarà durant el mes de novembre 2006.
E-mail: duoda@ub.edu
Web: www.ub.edu/duoda
Telèfon d'inscripcions: 93448 13 99
Observacions:
- Oportunitat única d'aprendre i practicar la llibertat pensant i dialogant amb
professores de matèries com la història, la pedagogia, l'art, el cine, la fi losofic, el
feminisme, la música, l' escriptura, la mística, la política o la teologia en llengua materna.
- Per a més informació consulteu la web de DUODA .
. :. CONVOCATÒRIES DE PREINSCRIPCIÓ l MATRÍCULA PER EL PRIMER





Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. Baldiri Reixac, 13.08028 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris/Preus: de 17h a 21h / Entrada: 900 e = 30 crèdits - 300 hores lectives. Opció
de matrícula per assignatures soltes. Període de preinscripció: fins a finals de
novembre. Matrícula durant mes de novembre 2006.
Web: www.ub.edu/duoda
E-mail: duoda@ub.edu
Telèfon d'inscripcions: 93 448 13 99
Observacions:
- Programa online, tutoritzat per les pròpies creadores de les assignatures, et convida
a descobrir la sexuació del coneixement en matèries com la filosofia, la política, la
pedagogia de la diferència sexual, la història, la màgia, la literatura, la lectura, la
mística, la comunicació audiovisual o el dret.
- Per a més informació consulteu la web de DUODA Centre, telèfon o
e-mail indicat.
-Organitza: DUODA Centre de Recerca en Estudi de les Dones.
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Lloc: Universitat de Barcelona. G.V. Corts Catalanes, 058508007 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:30 h a 14:00 h I Entrada: 185 e per el
preu de curs de 20 hores. Curs de 30hores: 260 e.
Web: www.ub.edu/cdona
Web: www.ub.edu/juliols
Telèfon: 93 402 90 35
Observacions:
- El Centre Dona i Literatura ofereix de nou en aquesta edició un curs a Els Juliols de la
Universitat de Barcelona. El curs està coordinat per Marta Segarra i Mercè Viladrich i
proposa una mirada a aquest tema des de la religiositat popular, la societat i la
immigració.
- Objectiu: oferir una imatge de les dones en l'islam més aproximada a lc realitat
històrica, sociològica, antropològica i artística, evitant les trivialitzacions i
deformacions mediàtiques.
- Participen: Najat Driouech, Linda G. Jones, Teresa Losada, Mònica Rius, Javier
Sodas, Marta Segarra, Mercè Viladrich i l'escriptora franco-algeriana Leïla Sebbar.
- Programació del curs: http://www.ub.edu/cdona/actos/donesislam.pdf





Lloc: Universitat Pompeu Fabra. C Ramon Trias Fargas, 25-27.08005 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres I Entrada: 135 e
E-mail:titulacions.complementaries@upf.edu
Web: www.upf.edu/estiu
Telèfon: 93 542 16 71
Observacions:
- Descripció: Problemàtica social de la discriminació per raó de sexe partint dels
elements sociològics que l' envolten i dels recursos jurídics, socials i educatius de què
disposem per superar-la. Anàlisi de la situació de la dona en diversos àmbits socials
dintre de lo realitat catalana. Multiculturalisme, educació, polítiques per la igualtat,
prostitució, publicitat, immigració, violència de gènere o religió.
- Durada: 30 hores.
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Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horaris/Preus: dimarts i dijous de 18:30 h a 20:00 h / Entrada: 50 e
E-mai I:espaiperepruna@espaiperepruna.org
Web: www.espaiperepruna.org
Telèfon de l'acte: 93 418 65 37
Observacions:
- Professora: Mar Ripoll, d' OPSIS Serveis Culturals.
- Organitza: Espai Cultural Pere Pruna .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris/Preus: dimarts de 17:30 h a 19:30 h / Entrada: 20 e
Web: www.bonnemaison-ccd.org
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- Viatjarem a països llunyans a través dels seus contes i jocs populars.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones .




Lloc: Centre Ioga Integral. Cardener, 62.08024 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres 5, 12, 19 i 26 de juliol de 19:00 h a 20:30 h Entrada: 34 e
E-mail: inma.amat@telefonica.net
Telèfon de l'acte: 93 219 1841
Observacions:
- Treball de sensibi lització corporal que afavoreix la relaxació.
- Cal portar roba còmoda i mitjons blancs per canviar-se al vestuari.
- Centre obert de 9 a 13h i de 17 a 21 h, excepte divendres.
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Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h




Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Reflexió sobre la vida interior d'aquells poders de l' ànima que ens habiten: els
desitjos, la llibertat, la intuïció, les emocions. Relació que tenen amb els nostres
records i amb la nostra identitat.
- Treballarem la força de la paraula a través de compartir el debat i el diàleg sobre
diferents temes que sorgiran dels desitjos de les pròpies participants. Contarem amb
cançons, poemes i textos. Farem un viatge per els nostres records per entendre millor
la nostra identitat.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les dones .





Lloc: Associació Assessorament Prevenció Abús Sexual Menors. C Fontanella, 20 5è A.
08010 BARCELONA
Horaris/Preus: 10,12,17,19,24 i 26 de juliol de 16:00 h a 20:00 h / Entrada: 140 e
E-mail: asfada@suport.org
Telèfon: 93 318 97 69
Observacions:
- La matrícula s'haurà de fer efectiva una setmana abans de l'inici del curs.
- Forma de pagament: truqueu al telèfon indicat.
- Contingut:
-1. L' Abús Sexual Infantil dins els maltractaments infantils.
-2. Abús Sexual Infantil: Definicions.
-3. Incidència i Prevalença.
-4. Evolució psicosexual de l'infant.
-5. Conseqüències de I'ASI i models explicatius.
-6. Factors de rise, factors de protecció i 'resi lience'.
-7. Què fer davant una sospita d'Abús Sexual Infanti I?
-8. Programes i materials de prevenció.
-9. Intervenció: Casos pràctics.
-10. Aspectes legals i psicològics.
-Organitza: Associació Assessorament Prevenció Abús Sexual Menors FADA.
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.:. TALLERS PER A DONES: 'PROYECTO FARO: TALLERES DE CUIDADANIA




Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. C València, 273 1r
1Q. 08009 BARCELONA
Horari: dilluns, dimecres i dijous de 09:00 h a 14:00 h
E-mail: administracio@acis¡f.es
Web: www.acis¡f.es
Telèfon: 93 215 56 26
Observacions:
- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: Integrar a les dones immigrants a la cultura d' acollida.
- Continguts:
- Pla individual de treball
- Taller d' orientació laboral
- Taller de comunicació
- Cuina bàsica i neteja
- Serveis de proximitat
- Manteniment de la llar
- Assessorament jurídic.
- Organitza: ACISJF ( Associació Catòlica Internacional de Serveis a la Joventut
Femenina)
.:. SESSIÓ 'LA DONA FLAMENCA, SÍMBOL DE LLIBERTAT' DINS DEL




Lloc: Universitat de Barcelona. G.V. Corts Catalanes, 585.08007 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 18:30 h a 20:30 h / Entrada: 20 e. Preu no confirmat.
Consulteu a la Universitat.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Fax: 934 035 344
Observacions:
- A càrrec de 'Génesis' Garda Gómez, doctora en Filologia de la Universidad de Múrcia.
- Organitza: Universitat de Barcelona - Escola d'Idiomes Moderns *Edifici Històric de
la UB.
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.:. TALLER DE SEXUAUTAT PER A DONES 'CONTACTO CON TACTO' A





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte 15 de juliol d'11:00 a 20:00 h / Entrada: 60 e Places limitades.
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon de l'acte: 93 319 24 25
Observacions:
- La sexualitat és tot allò que té a veure amb el gaudir, amb el plaer i també amb el
desplaer. Forma part de la relació, la que mantenim amb nosaltres mateixes i la que
mantenim amb les i els altres. Ens permet connectar (i/o desconnectar) amb tots els
plans humans: el cos, la ment, l' esperit .....
- Taller vivencial on, juntes, i a partir de diverses dinàmiques teòric-pràctiques que ens
ajudin a convocar l' experiència pròpia, puguem veure com vivim la sexualitat, la pròpia i
personal i també la compartida, la comuna. Conèixer quins desitjos la mantenen viva,
bategant. l també quines creences la conformen i quines pors la cohibeixen.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les doncs.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horari: dijous de 17:30 ha 19:30 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.do-na.com
Telèfon: 932 151 533 1 373
Observacions:
- Enguany és el 250 Aniversari del naixement d' Amadeus Mozart.
- L'audiovisual està editat amb la 'Simfonia n? 40', 'Les noces de Fígaro' i el'Rèquiem'
amb imatges del fi Im 'Amadeus'. Aquest muntatge I' ha preparat el musicòleg Daniel
Carbonell i recull moments sublims de l' obra del compositor.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. CONCERT: 'MERITXELL NARANJO, ARANTZAZU SAIZ I JAVI CASAS'




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dijous de 20:00 a 22:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.es/bibliotegues
Telèfon de l'acte: 93 268 73 60
Observacions:
- A càrrec de Meritxell Naranjo, veu i guitarra, acompanyada al piano per Arantzazu
Saiz i a la guitarra per Javi Casas.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Cinemes Casablanca Gràcia. Girona 173-175 bxs. 08037 BARCELONA
Horaris/Preus: 6 i 13 de juliol a les 22.30 h




- 22.30 h: Inauguració del Festival. Projecció de: 'At the end of the world'
- Dijous 13
- 22.30: 'Electroshock'.
Organitza: Casal Lambda-Mostra de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona .





Lloc: Cinemes Casablanca Kaplan. Pg. Gràcia, 115 Bxs. 08008 BARCELONA




SALA 1 - 18 h: 'Los dos lados de la cama'
- 20.15 h: 'At The End of the World'
- 22.30 h: 'Guys and Balls'
SALA 2 - 18 h: 'Lambda Docs' - Documentals
- 20.15 h: 'Gay Cops'
- 22.30 h: 'Little Man'
- 00.30 h: 'Women in Love'
- Dissabte 8:
SALA 1 - 18 h: 'Los dos lados de la cama'
- 20.15 h: 'Guys and Balls'
- 22.30 h: 'El Favor'
SALA 2 - 18 h: 'Rebeca'
- 20.15 h: 'Sessió de curts'
- 22.30 h: 'Almost Normal'
- 00.30 h: 'Exposed'
- Diumenge 9:
SALA 1 - 20.15 h: 'El Favor'
- 22.30 h: 'Mater Natura'
SALA 2 - 18 h: 'Fictgay curts' - Curtmetratges
- 20.15 h: 'Almost Normal'
- 22.30 h: 'A love to hide'
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- Dilluns 10:
SALA 1 - 20.15 h: 'Mater Natura'
- 22.30 h: 'y Summer of Love'
SALA 2 - 18 h: 'Lambda curts' - Curtmetratges
- 20.15 h: 'A Love to Hide'
- 22.30 h: 'Paternal Instinct'
- Dimarts 11:
SALA 1 - 18 h: 'Psicosis'
- 20.15 h: 'My Summer of Love'
- 22.30 h: 'Rent'
SALA 2 - 18 h: 'Fictgay curts' - Curtmetratges
- 20.15 h: 'Sessió de curts'
- 22.30 h: 'Three of Hearts'
- Dimecres 12:
SALA 1 - 20.15 h: 'Rent'
- 22.30 h: 'El Cielo Dividido'
SALA 2 - 18 h: 'Fictgay docs' - Documentals
- 20.15 h: 'Little Man'
- 11.30 h: 'Diferent from the Others'
- Dijous 13:
SALA 1 - 20.15 h: 'El Cielo Dividido'
SALA 2 - 18 h: 'Three of Hearts'
- 20.15 h: 'Paternal Instinct'
- Es venen les entrades a Cinemes Casablanca Kaplan el mateix dia de la sessió
- Organitza: Casal Lambda-Mostra de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona.
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EXPOSICIONS





Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491. 08015 BARCELONA
Horari: De dilluns a dissabtes de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 a 21:00 h. La
inauguració va ser el passat 29 de juny.
E-mail: golferichs@golferichs.org
Web: www.golferichs.org
Telèfon: 93 323 77 90
Observacions:
- Se celebra al Centre Cívic Casa Golferichs - Espai de Fotografia Francesc Català­
Roca .




Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 22:00 h
E-mail: espaiperepruna@espaiperepruna.org
Web: www.espaiperepruna.org
Telèfon de l'acte: 93 418 65 37
Observacions:
- Organitza: Espai Cultural Pere Pruna.
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.:. EXPOSICIÓ: ' AMB SABATES PRÒPIES' FOTOGRAFIES DE NÚRIA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari:
- dilluns 3 de juliol a les 20 h (Inauguració). Altres de 16 a 21 h
- dimarts de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
- dimecres de 10 a 21 h
- dijous de 16 a 21 h
- divendres de 10 a 14 h de 16 a 21 h
- dissabtes de 10 a 14 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.es/bibliotegues
Telèfon de l'acte: 932 687 360
Observacions:
- Retrats de dones excepcionals, valentes, insubmises, lluitadores, que rebutgen les
discriminacions de gènere i les' identitats imposades', amb fotografies de Núria López
Torres i textos d'Isabel Holgado Hernández.
- La inauguració del dia 3 de juliol tindrà com a preàmbul l'actuació de la vedet Cabiria
la Dulce, una de les dones protagonistes de I' exposició.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. VISITA A LA COL· LECCIÓ D' ART CONTEMPORANI DE LA 'FUNDACIÓ
FRAN DAUREL' AMB DON-NA, PRISMA CULTURAL
Data d'inici 13/07/2006
Data fi: 13/07/2006
Tipus d' acte: Puntual
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horari: dijous de 12:00 h a 15:00 h / Entrada: 31 e. Sòcies: 28 e Indispensable
apuntar-se a la recepció de Don-na.
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.do-na.com
Telèfon de l'acte: 93 215 15 33 / 13 73
Observacions:
- Col·lecció on s'aprecia una forta passió per tot allò que és proper, immediat, sense
oblidar les apostes del futur. Més de mil cinc-cents metres quadrats, als que s'accedeix
per la Porta del Carme del Poble Espanyol, són el continent d'aquesta col·lecció que ens
permet un apropament amè a l' art contemporani.
- En acabar la visita passejarem pel Poble Espanyol fins la Plaça de Prades. El mi llor
restaurant del recinte, típicament barceloní, servirà el dinar a la terrassa de la plaça.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
Relacions: Don-na, Prisma Cultural.
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¡ALTRES ACTES
.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS.
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29.08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observaci ons:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de l' Esperança i les
d'Horta-Guinardó a l'Hospital de lo Vall d'Hebrón. Les dones de la Dreta de l'Eixample
han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de l'Esguerra de l'Eixample, Les Corts i Sants­
Montjuïc a I'Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s' han de posar en contacte amb I' hospital que els pertany
per districte.




¡ Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: http://www.cird.bcn.es
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